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2.3. Arquitectura funcional de SIMBA 
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2.5. Sistemas basados en el conocimiento 
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4.4. Integración del motor de razonamiento CLIPS en SIMBA 
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5.2.1. Prueba 1 
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